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State of Ma.in-, 
OFFICE OF THE ADJUTANT GENERAL 
AUGUSTA 
ALIEN REGI STRATION 
.. ... ~4-::w. .. ~ , Maine 
Date . • • • r-· .. % ./.f ~~ .... 
~ - ~ Name ••••• • ••• ~ ••••••••••••••••• ~~ •.....•......•.••• .•. ••• 
Str eet -::;~~ / ~ Addr ess •••••••••• • •..••.••• -.,K;; .......... . .......................... 
City or Town ••••••• A~~ . . . . . . . . ..................... . . .... .................... . 
How long i n United States , •• • 1.i'.$?. .~ .. , How long in Maine , .9.'?~ 
Born in ••• & .. ~ ~.~ . .&: .... Date of birth. • ••• ~t:'fe1/ 
~ Name of empl eyer •• •••••••••••••••• • •••.•• , •• , ••••••.•••• • .••• , •••••••••.••• • (Present or last) 
Addr ess of employer •••••••• ~~•••••••••• • ••••••••••••••••••••••••••••• 
English ••••••••••••• Speak ••• •• •••••••••••••• Read ••••••• • ••••• ;Wr ite •• <.: .... 
Other ~ /3,,7_ d languages ,•:•••••~ .;:-• • ~~'-'••••• .......................... 
Ha d 1 . t· f ·t· h' ? ~ -V G you ma e app i ca ion or ci izens ip .•••••• •• ..................... .. ..... . 
Have you ever had militar y service? ••••• ~ •••• • ~ • .' ••• : ••••••••••••••••••• 
If &o, where? •••••• ~~ • • ••••••••••••• Vvhen? •• : ~ •• : •••••••••••• 
Signature. 4.:. f .. ·/~ .~~~ 
